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DE LA. PROVINCIA DE LEON 
A B Y B K T B N O U . OFICIAL. SE PUBLICA LOS LUNES, MIÉRCOLES T VIERNES. 
Í M g a qaa 1M Mñoret Alcaldes j S M n l u i M K -
- flíMU los aámerós i ú BOLSTIN qa« eornspo&dux al 
¿Ütrito, diiqpondün qnejíe fijs oa eitmplar'«n «1 
•ttio de costiimbra'donde¡p«imaseowi h l i U el rt-
tXbú delBáméro'tígoiante; c . y . " . ^ : t 
Seeireteriea caiderin de consemr Ie«:Bou-1 
'TBOM colecetaMHbs ordesedamente pen-an.eaeóft- : 
4eraaeíou qae debéxi Teriflear» Mde afió.' 
' Se«¿Kribe en la Imprenta de la BipataeioB prorincitl í-4 péeetu 
.60céntimos-el-trimeatre, 8 pesetea al!semestre 7 K> jieaetas.aliaSo, 
pmgadu al solicitar la saserieten. 
• NúmerM saeltoe 25 céntimos de peseta. 
: P A R T E OFICIAL. > 
• (Gaceta del'día 10 de Abril.) 
, PEE8IDEN0IA . 
DEL C O N S E J O ! D K M I N I S T R O S . 
ADVERTENCIA E D I T O E I A L 
'LasdieposiciOBea de Ina Autoridades, escepto.las 
qne sean 4 instancia de parte no pobre, se inserta-
rán oficialmente; asimismo cóálqaier anoncio con-
«miente al sefTicio'ñácíonal, qne .dimane.dejas 
mismas: lo de intenfs particular .prAvio el pago, de 
20 céntimos de peseta, por cada línea de inserción. 
S S . M M . y A u g u s U ' E e a l F a m i l i a 
c o n t i n ú a n s in novedad en su i m -
portante sa lud . ^ 
OOBIERNO D E PROVINCIA < ]• 
C o n t i n ú a ' l a copia de l a lista de sus-
cr ic ipn á b i é r t á pa rá socorrer los 
pueblos de l a m o n t a ñ a . , 
• • • PeHUaCte 
Suma anter ior . . -. 373 > 
D . J o s é M a r i s Soler . 
» Ju l i án Arenas 
25 
6 
Escuela N o r m a l Superior de Maestros. 
Pr imer Maestro Director; 
' D . Gregor io Pedresa. 
Gómez 10 » 
Segundo. Maestro, D . José 
" Gómez y R o d r í g u e z . : 7 50 
Tercer Maestro, D . Floren-
cio González G a r c í a . . 7 50 
Regente, D . Juan J o s é C a n o 5 > 
Conserge, D . Juan Merino 
Rodr íguez 1 50 
D . José Prieto Franco. . . . 6 » 
» Roque Pérez de Percebal , 6 » 
> R a m ó n Riegas del Riego 2 > 
» Telesforo Fe rnandez . . . 1 • 
• Atanasio Carr i l lo 1 » 
> Francisco Iglesias 1 > 
Profesores de Ta Escuela 
de Veterinaria. 
D . Martin NuSez Mar t ínez . 25 > 
> Juan Antonia Coder'que 
. Telles 10 » 
» Cecilio Diez G a r r o t e . . . 10 » 
> Dalmacio García Izcara. 8 > 
» Benigno Viedma y Pa -
reja 4 » 
» Emi l io Tejedor Pé rez . . 7 » 
> Saturnino Bardon a l v a -
rez 5 » 
' • Dependientes de U misma. 
D . Juan J i m é n e z M u n g i a . 2 » 
> Rafael González Alvarez % > 
»' Manuel Alonso1 Fernan-
• á e z . ' 2 » 
> Ulpiano Barrero M e n -
doza . . . . . . . . . . . . . . . . 2 • 
• V i c e n t e - G a r c í a - G u t i e - . 
: r r e z - . i ; ; ; ; ; ; ; ; ; . . . . . ' 2 .» 
E l Ayuntamiento de León, 
d e s ú s - C a j a s . . . . . . . - . . 100 » 
Idem de- San Esteban de ' 
- - , ; . > . . K o g a l e s ¡ . . ; - . . . v ; -30 .» 
' Ayuntamiento de Sálíelices del Rio . '• 
Los vecinos y habitantes 
de S a K e l i c e s d e í R i o . . 9 50 
Idem i d . Tos dé Busti l lo de 
ceá.'.-:::.:............... . 10 > 
Apuntamiento constitucional de 
'Eréit íó d i la "Vega. 
O . Pedro Gigosos Ga rc í a . . 
> Silvestre Roblen Marcos 
> Pedro S á n c h e z Garrido, 
P á r r o c o d e S . M i g u e l . 
> R a m ó n Gigosós Matanza 
> Alejó.Martínez y Mar t í -
n e z — . . . . . . . . . . 
> Santiago Marcos M i - -
guelez • 
> Justo Prieto Miguelez . 
> Juan Antonio Mont i e l . . 
> Pablo Marcos B o d e g a . . 
» Tomás Rodr íguez 
• Quint ín F e r n a n d e z . . . . 
> Bruno Marcos 
> Joaqu ín Marcos M a r t í -
nez.. . . . 
> Ciríaco L'afuénte. 
» Tomás K í c ó l á s . . . . 
> Mignél M i g u e l e z . . . . . . 
> Cleto Miguelez. 
> José Santos. 
> Domingo M e t o . . . . 
» Francisco B o d e g a . . . . . 
> Santiago B o d e g a . . . . . . 
• Ensebio Carpintero . . . 
» GregorioFernandezCas-
' t r i l lo ' . . 
> José Tapia ' . . . . . . . . . 
> Eusebio Fernandez Gar-
c í a . . 
> Bonifacio Fernandez . . . 
> Francisco M a r t í n e z . . . . 
> Gaspar Robles 1 . . . . . . . 
> José F e r n á n d e z . . 
» Eugenio Guerrero 
10 
5 
5 
5 
3 » 
2 » 
2 » 
1 > 
2 » 
» 30 
2 50 
> 40 
»- 25 
1 » 
5 > 
2 » 
> 25 
4 > 
2 » 
1 > 
2 » 
5 
50 
45 
50 
» D a v i d Manso . . . . . 
> Pedro Prieto 
» M a n u e l ' F ú é ñ t é s V . . . " . . 
> J u l i á n D i e z . . . . . . . 
» Cayetano M a r t í n e z . . . . 
> Va len t ín M e l ó n . . . . . . . . 
> Gabriela Perreras. 
> Isidoro Carpintero. . 
» Marcelino M a r c o s . . . . . 
> Gabriel Fernandez . . . . 
> Juan M a t e o s . . . . . . . . . . 
> Manuel Prieto R o d r í -
g u e z . . . . . . . . . 
-4*BT»ns l6 '^bfá i r J" . i 
> Francisco Garc ía F u e n -
t é s . . ; . . . . . r . . . - . . . . 
> Paula ' G i g o s b s . . ' . . . . . . 
•»' José"Móran Maestro. . : . : 
» Micáelá Mart ínez/ . . ' - . ••'.-' 
- » D o r ó t e a ^ O l g á d o . . . . . . . 
» Fró i lán - M i g ú e l é z . . . . ' . . 
» Tirso Mórán:. i 
> Juan M u f i o z / . . . . . . . . . 
• J o s é Bodega 
- > Eugenio R o b l e s . . . . . . . 
» Manué l Guerra . . . 
> Marcos G i g o s o s . . . 
> Eugenio Andrés 
> María Alonso . 
• Francisco Gigosos Car -
pintero 
> Luis S á n c h e z 
> Antonio Santos . . . 
> Santiago S a n t o s . . . . . . 
> Bonifacia R o b l e s . . . . . . 
> Vehancia Crespo 
> Micaela Bodega. 
» Fernando Fernandez . . . 
- > Braul io M a r t í n e z . . . . . . 
> Pablo Mateos 
» Alonso Prieto. 
• Gaspar Mar t ínez 
• Ramiro Robles . . . . 
» Tomasa Ar teaga 
» León Arteaga 
> Eusebio Berdejo . . . . . . 
'.» Santiago Rob le s . . 
' » Lorenzo Morán 
' > Marcos B o d e g a . . 
1 > Juan Barrio 
> Santiago N i c o l á s . . . . 
• Ensebio Fernandez M o -
r á n . 
> R a m ó n Vázquez 
> Patrocinio A l o n s o . . . . . 
> Juan Nico lás 
> Mariano Mont ie l 
> Isidoro L u i s . 
» Pedro Guerrero 
• Pedro Robles 
10 
25 
10 
50 
10 
25 
4 
30 
50 
10 
50 
25 
50 
25 
15 
50 
20 
50. 
2 
10 
25 
; • 
50 
20 
25 
50 
50 
50 
50 
» 
10 
. 20 
• 50 
. 25 
;.»' Tomás tiárréñada... 
» Nemesio Garc ía , mayor 
' . . » I s i d o r o ' M i g u e l e z . . . . . . 
> Bernardo 'Ca rp in t e ro . . . 
• Bruno ' C á r p i n t e r o . . . . . 
> Nico lás F e r n a n d e z . . . . . 
» Juan Prieto 'ókrciai 
, > Indalecio G i g ó s o s . . . . .-
» Á n g e l C a r p i n t e r o . . . . . . 
• Fé l ix Á r i e a g a ..-'.. 
» Pedro XJárcia.. 
• Antonio G a r c í a . . . . . . . . . 
j ^ J u a n i f r í e t o ; M i g ú e l e z . . 
> Manuel R o d r í g u e z 
. » y i c e n t é g r i e t o . . . . 
s ¿ José Prieto G a r c i a . . . . . 
, '» Ambrosio T i p i a . . . 
» A g u s t í n ' F u e r t e s . 
> Lu i s Gárc ia A l v a r e z . . . 
> > A n g e l Morán M a r c o s . . 
1» Nemesio F e r n á n d e z . . . 
• Hermenegildo Tegerina 
'» P é d r d M o r á n . . . ' 
> Antonio Gigosos 
> Clemente Mar t ínez 
» Fél ix Prieto 
» Manuel Marcos 
> Ventura Morán Alvarez 
» Juan Bodega . 
» Gregorio P é r e z . . 
> Gaspar Luengos 
> Gaspar Marcos 
> José Prieto Fernandez. 
» Narciso Melón 
» Antonio Garc ia 
> Mart in Garcia 
' » Isidoro Mendoza 
> Joaquina Marcos 
> Manuela Bodega 
> Anselmo Bodega 
» Nicolás Robles 
• Cipriano Fe rnandez . . . 
Ambrosio Prieto 
Pedro Madruga 
Vicenta Mart ínez 
A n g e l Garcia Fonseca. 
Manuela Diez. . 
Manuel Valent ín 
Luis Fernandez 
Pedro Reinóse 
Pedro Sol is . 
Venancio Pacios 
> Antonio Arteaga 
i José . Garcia 
> Anselmo Santos 
• Eugenia Guerrero 
i Gregorio García 
> Ange l Morán L ó p e z . . . 
» Isidoro González 
> Santiago Garcia 
> 25 
• 30 
1. » 
1. » 
5 . > 
3 > 
3 » 
10 . 
3 . » 
6 . > 
20 
50 
' » 
15 
20 
25 
» 
25 
25 
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30 
25 
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40 
25 
50 
15 
5 
20 
25 
20 
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25 
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10 
10 
10 
25 
50 
10 
25 
25 
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40 
05 
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mstím 
» Gregorio Fe rnandez . . . > 25 
-» Micaela Motón » 30 
• Solero Guerra > 10 
> Juana N i c o l á s . . 25 
>: Narciso André s > 50 
•- Jacinto Herrero. . » 25 
• J u l i á n .Martínez > 25 . 
» M i g u e l C á r p i n t e r o . . . . 2 50 
• i Anton io D iez . » 10 
> M i g u e l M o r á n . 3 » 
» Eugenio Fe rnandez . . . » 50 
> Silvestre Lu i s » 25 
> Pedro Mar t ínez > 25 
» Marcos Tñr ienzo > 25 
» J o s é Morán G i g o s o s . . . > 50 
• Francisco A r t e a g á . . . . 1 > 
» Salvador Prieto 50 
> NemesioGarcia(menor) > 25 
» J o s é Nico lás > 25 
» J o s é Carpintero. > 50 
> Indalecio Carp in te ro . . » 25 
» Eustaquio M a r t í n e z . . . 1 
> Francisco G a r c í a . . . . . . 1 
> J o a q u í n Fe rnandez . . . . 
» Josefa G a r c í a . . . . . . . . . 
.»: Francisco P r i e t o . . . . . . . 
» Gabino Pr ie to . •• 
• Juan A r t e a g a . . . . . . . . 
• Cándido Gigosos 
> Nico lás A r t e a g a . . . . . . 
> Felipe Morán 
» Roque G i g o s o s . . . . . . . . 
> Maria B á r r e ñ á d a . . ; . . . 
> Máx imo N i c o l á s . . . . . . 
• Angela P r i e t o . . . . . . ' . . 
» FranciscoGigososNava 
> P í o Tapia 
> V a l e n t í n E s c o b a r , 
Maestro de n i ñ o s . . . . 2 » 
> Wenceslao A r t e a g a . . . 1 » 
» Melchor Mateos .<• » 25 
• Juana F e r n a n d e z , . . . » . » 50 
• Pedro L ó p e z . . . . . . » 25 
• Juan Nico l á s . . . . » 10 
• Domingo Arteaga « 5 0 
» Sancho C a r p i n t e r o . . . . » 50 
> Tristan Marcos . . . . 1 > 
» Domingo Morán.- . 1 • 
» Pelayo-Nicolás • 10 
Recontado el dinero salió 
d e m á s . . . . . . » 44 
T o t a l . . . 866 60 
(Se cont inuará.) 
SKCKM DC rowtrro. 
P A R T I D O JÜDICAL D E A S T O B G A . 
0HDKN FODLIÜU 
C i r c u l a r . — N ú m . 122. 
E l l i m o . Sr . Director general de 
Establecimientos penales en tele-
grama 5 del actual me dice lo que 
s igne: • • • 
tSirvase V . S. ordenar la busca y 
captura del preso José María Casta-
naga (x). Chi t íva r , fugado do la c á r -
ce l de Tolosa el día 5 del corrientp 
meo y cuyas s e ñ a s son las s igu ien-
tes: es natural de Andoain, de 27 ú 
31 años , alto, grueso, color sano, 
barba cerraaa, viste blusa, panta-
lón y boina azú l y l leva alpargatas 
blancas .» 
Lo que se publica en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia para que las 
autoridades dependientes de l a m í a 
procedan á la busca y captura que 
se interesa, y caso de ser habido lo 
pongan á mi disposición. 
< León 8 de A b r i l de 1888. 
El Oobernador, 
I l lcanlo G a r d a . 
N o habiendo presentado D. Joa -
quín ' Boni l la , vecino de Aleje , regis-
trador de la mina «le.hierrqí l l ama-
da L a IñperanM, s i t á ' e n t é r m i n o de 
Verdiago, Ayuntamiento d e ' V i l l á -
yandre, parge llamado sierra rubia, 
n i su representante D . José G o n z á -
lez y González el 'papel dé reinte-
f ro de pagos a l Estado, correspon-iente a l n ú m e r o de pertenencias 
demarcadas, y en e l en que h a de 
estén 'deise 'él t i tulo tde propiedad, 
n ó bb'starite él tiempo trascurrido y 
el de haber sido notificado en forma 
y su publicidad en el BOLBTIM OFI-
CIAL. ... . . • , 
Vis to l o q u e dispone el art. 56 
del Reglamento de minas y la orden 
de 13 de Junio de, 1874. Se declara 
cancelado este expediente, p u b l í -
quese en el BOLETÍN OFICIAL, decla-
rando franco, libre y registrable el 
terreno que la misma comprende. 
León 7 de A b r i l de 1888. 
BlGobernador, 
R l e a n U Sarc ia . , 
AYUNTAMIENTOS. 
JUNTA ÍEOV1NCIAL.. 
D E INSTEUOOION PÚBLICA. 
: Aunque todos los Ayuntamientos 
deben tener exacto conocimiento 
del importe de sus obligaciones de 
primera e n s e ñ a n z a , á fin dé evi ta r -
les toda duda y con e l objeto de 
prevenir cualquier eotorpecimiento 
que en este importante.servicio p u -
diera ocurrir, esta Junta provincia l 
ha acordado publicar en el BOLETÍN 
la re lación detallada de las cant ida-
des que por los conceptos que l a 
misma expresa deben inc lu i r en sus 
presupuestos para el a ñ o próx imo 
venidero de 1888 á 89, haciéndoles 
sobre l a misma las siguientes ad-
vér tenc iás ' : 
1. " Que son t amb ién gastos obl i -
gatorios de los presupuestos m u n i -
cipales todos los que por cualquier 
concepto ocasione el sostenimiento 
dé las escuelas públ icas respecto de 
cuyo particular l a Junta recuerda 
una vez m á s á los Ayuntamientos el 
ineludible deber en que e s t á n de 
facilitar locales idóneos para aque-
llos como primer elemento y cond i -
ción necesaria para que l a ense-
ñ a n z a pueda ofrecer los resultados 
apetecidos y él de proveer asimis-
mo á los Maestros, y m u y par t icu-
larmente á los de las de du rac ión 
anual de casa hab i tac ión decente 
para ellos y sus familias, y 
2. ' Que los Ayuntamientos que 
por este ú l t imo concepto satisfagan 
directamente á los Maestros alguna 
cantidad, y a sea por ser de s u pro-
piedad las casas que habiten, y a 
porque en v i r tud de convenio y 
mediante l a que hubiesen est ipula-
do quede á su cargo el p rocurá r se la 
deberán remit i r á esta Corporación 
tan, luego como sus presupuestos 
sean definitivamente aprobados una 
nota detallada de lo que cada uno 
:ese de percibir, 
.eon 5 de A b r i l de 1888. 
E l OobernadOT, Presidente, 
Itlcardo G a r c í a . 
Benigno Ucyc ra , 
Secretario. * 
A s t o r g a . . . . . . 
Benavides 
Brazuelo 
C a r r i z o . . . . . . . . . . . . . . . 
Castri l lo de los Polvazares . 
Hospi ta l de Orv igo . 
L u c i l l o 
Llamas de l a R i v e r a . . . . . . . 
Otero de E s c a r p í z o . . . . . y . . 
M a g a z . . . . . . . ' . . . . . . - . i .y. . . 
Quintana del Cast i l lo 
Priaranza de la Valduerna. . 
Rabanal del C a m i n o , . . . . . . 
ó t a . Colomua de S o m o z a . . 
San Justo de l a V e g a 
S ta . Marina del R e y . . . . . . . 
Santiago M i l l a s . . . . . . . . . . . 
Turc i a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ; 
T r u c h a s . . . . 
Val de San Lorenzo 
Vi l l aga ton . 
V a l d e r r e y . . . . ' . . . . . . . . . . . . 
V í l l a i n e j i l . . . . . . . . . . . . . 
Villarejo de U r v i g o . . . 
Vi l lares de ü r v i g o 
Peaetaa. Cts. 
3.350 
1.520 
1.687 50 
1.562.50 
1.492 50 
1.250 
3.172 50 
1.555 
375 
¡J > 367 50 
' 590 
1.527 50 
617 50 
582 50 
4 .212 50 
1.590 
2.715 
1.590 
2.027 50 
1.665 
742 50 
590 
' 3 4 0 
3.875 
1.500 
CompeaBacioa 
retriboeionea. 
Peaetaa. Cta. 
600 
440 
P A R T I D O D E ! L A B A N E Z A 
Al i j a de los.Melones.. . . . 
L a A n t i g u a . .,, . y . . . . . . . . i .-
Bercianos del P á r a m o . . . . . 
Bust i l lo del P á r a m o . 
Castrillo de la V a l d u e r n a . . 
Castrocalbon 
Castrocontrigo 
Cebrones dc l Rio 
Destr iana. . . 
L a B a ñ e z a . . . . . . . . . . . . . . . 
Laguna D a l g a . . . . . . , .. 
Laguna d é N e g r i l l o s ; . . . . . 
Palacios de l a Va ldue rna . . 
Pobladura de Pelayo García 
Pozuelo del P á r a m o 
Quintana d e l - M a r c o . . . . . . . 
Quintana y Congosto. 
Regueras de A r n b a y Abajo 
Riego de la Vega 
Roperuelos 
San Adrián del Va l l e . . . . . . 
S. Cris tóbal de l a Polantera 
S. Esteban de N o g a l e s : . . . 
S. Pedro de B e r c i a n o s . . . . . 
S t a . Eleqa de J a m ú z . . . . . . 
S t a . Maria de la Isla 
S ta María del P á r a m o . . 
Soto de l a V e g a . . . . . . . . . . 
Urdíales del Pá ramo 
Valdefuentes., 
Vi l l amontán 
Vi l laza la . . 
! Zotes del P á r a m o . . . 
1.865 » 
1.315; • 
1.465: • 
617 50 
1.250 . 
1.492 50 
2.867 50 
305 > 
1.900 » 
3.300 > 
1.115 . 
1.650 > 
1.340 » 
1.250 • 
141 
190 
102 
A r m u n i a ; 
Carrocera. ; . ¿ ¡ ¡ 
Cimanes del Tejar 
Chozas de Abajo 
Cuadros 
Gradefes 
Ga r r a f e . . , . . ¿ ¿ 
León 
Mansi l la de las Muías 
Mansi l la Mayor 
Onzoni l la . 
Rioseco de Tapia 
Santoveniade l a Valdoncina 
S . Andrés del Rabanedo . . 
Sariegos. . 
ValdeTresno. 
Valverde del Camino 
V e g a de I n f a n z o n e s . . . . . . . 
Vegas del Condado. . . 
VilTadangos 
V i l l a q u i l a m b r e . . . . . . . . . . . 
V i l l a t u r i e l : 
Villasabariego 
160 
1.340 
312.50 
250 
520 
. 305 
1.250 
492 50 
1.250 
180 
1.465 
990 
I . 650 
2.770 
. 277 50 
152 50 
555 
305 
1.430 
P A R T I D O D E L E O N . 
415 
520 
402 50 
645 
1.715 
1.340 
1.400 
I I . 250 
1.712 50 
215 
902 50 
375 
312 50 
1.555 
427 50 
80 
225 
825 
195 
825 
500 
270 
887 50 
437 50 
720 
692 50 
742 50 
Pesetea. Cta. 
425 
725 
125 
50 
550 
535 
584 39 
459 39 
450 63 
312 50 
1.035 64 
• 528 75 
381 26 
288 13 
413 15 
546 88 
396 89 
410 02 
1.053 13 
543 76 
747 50 
• . 491- 25 
1 6 5 57 
612 50 
.425 65 
' 412 50 
265 64 
1.037 50 
'.- 443 75 
535 
466 24 
435 
310 64 
312 50 
450 63 
863 13 
241 25 
543 75 
687.50 
341 25 
412 50 
335 
312 50 
450 
335 
350 01 
125 
375 02 
247 50 
312 50 
372;51 
312 50 
147 50 
531 25 
247 50 
412 50 
841 25 
234 38 
140 63 
394 38 
343 75 
531 25 
247 50 
301 26 
281 27 
425 65 
581 89 
878 20 
865 02 
2.062 50 
428 13 
156 25 
412 51 
256 25 
350 01 
560 • 
334 38 
535 03 
375 01 
241 25 
550 66 
240 63 
515 
424 38 
475 04 
50 
165 
60 
450 
90 
150 
25 
240 
50 
P A E T I D O D E M U R I A S . 
Los Barrios de L u n a . . 
Cabri l lanés 
C a m p ó de l a Lomba . 
L á n c a r a 
L a Majúa . 
L a s O m a ñ a s . 
Mar ías , de Paredes..;, 
Palacios d e l S i l . . . . . . 
B ie l lo . . . . . . . . . . 
S t a . María de O r d á s . . 
Soto y A m i o . 
Valdesamar io . . 
Vega r i énza 
Vi l l ab lmo 
680 
922 50 
437 50 
055 > 
072 50 
427 50 
210 » 
742 50 
862 50 
520 '» 
617' 50 
277 50 
840 » 
165 » 
P A R T I D O D E P O N F K R R A D A . 
A l v a r e s . . . ' . ; . . . . . . 
Bembibre '. ; 
Benuza . . . . . . . . . . . . 
Borrenes. 
C a b a ñ a s - r a r a s . . . . . . . . . . 
Castri l lo de C a b r e r a . . . . 
Castropodame . . . . . . . . . 
Congosto . . . . . . . . . . . . . . 
Cub i l los . . . 
Encinedo 
Folgoso de la R i v e r a . . . . 
F r e s n e d o ' . . . . . . — 
I g ü e ñ a . . ^ i . . . . I . . . 
L a g o de Carucedo . . 
Los Barrios de S a l a s . . . . . 
Molinaseca 
N o c e d a . . . . . ¿ . , . . . . . . . 
P á r a m o del S i l ; : . . . . . . . . . 
Ponferrada.. . 
Pr iaranza del Bierzo 
Puente Domingo F lo rez . 
S . Esteban deValdueza. . 
T ó r e n o . . . . . . . . . ¿ : . 
1.735. 
2 .440 
2.215 
1.465 
1.340 
492 50 
1.625 
375 
1.340 
1.572 50 
1.652 50 
305 
672 50 
1 485 
2 .052 50 
1.680 
1.527 50 
1.840 
7.997 25 
. 61.7 50 
575 
840. 
1.735 
130 
P A R T I D O D E R I A N O . 
Acebedo 
Boca de H u é r g a n o . . . 
B u r o n . . 
Cis t ierna. . 
L i l l o . . . . . . . . 
M a r a ñ a . 
Oseja de Sajambre. . . 
Posada.de V a l d e o n . . . 
P r a d o . . . . . . . . . 
P r i o r o . . . .• 
Senedo Valdetuejar.. 
Reyero 
Riafio 
Sa l amon . . . 
Valderrueda 
Vegamian 
Vi l layandre 
215 » 
700 • 
680 i 
.332 50 
.757 50 
125 • 
812 50 
250 » 
250 > 
.340 > 
437 50 
305 > 
.770 • 
450 » 
520 > 
715 • 
727 50 
P A S U D O D E S A H A G U N . 
Almanza 
Bercianos del Camino 
Calzada 
Canale jas . . . 
Castromudarra 
Castrotierra 
Cea 
Cebanico 
Cubil las de Rueda 
E l Burgo . 
Escobar 
Galleguil los . . . : 
<3ordaliza del Pino 
Grajal de Campos 
Joara 
Jonrillu 
L a Vega de Almanza 
Sahagun 
SaheRces del Rio 
S t a . Cristina de Valmadr igal 
"Valdepolo 
Vi l l amar t in D.Sancho 
Valleci l lo 
Vi l lara izar 
V i l l a m o l 
Vi l lamorat ie l 
Villaselán 
Vil laverde de Arcayos 
"Villajzanzo 
1.250 
125 
215 
180 
90 
90 
1.375 
555 
6 Í 5 
395 
275 
1.615 
137 50 
1.650 
492 50 
1.402 50 
485 
3.575 
180 
290 
617 50 
500 
215 
430 
270 
152 50 
457 50 
90 
727 50 
466 28 
417 53 
296 90 
581 90 
664 41 
340 63 
781 91 
428 16 
612 55 
372 51 
496 90 
178 76 
650 04 
.111 26 
505.01 
821 25 
734 40 
,428 75 
335 
288 14 
600 02 
265 64 
335 
598 13 
553 14 
241 25 
.413 15 
292 50 
737 51 
575 64 
4.59 38 
.5.93.78 
;.265 
394 39 
460 01 
490 65 
607 51; 
156 26 
439 39 
394 39 
641 29 
580 64 
125 
281 25 
240 63 
171 89 
412 50 
481 26 
250 01 
591 27 
396 89 
381 27 
341 28 
541 89 
312 50 
125 
147 50 
147 50 
100 
100 
412 51) 
378 76 
341 28 
412 50 
68 75 
481 25 
125 
412 50 
296 90 
428 13 
295 01 
893 75 
147 50 
225 
496 90 
125 
147 50 
356 88 
247 50 
140 63 
397 51 
100 
430 63 
42 
60 
50 
30 
80 
60 
90 
200 
P A R T I D O D E V A L E N C I A D E D . J U A N . 
Algadefe 
A r d o n 
Cabreros del R i o . . 
Campo de V i l l a v i d e l 
Castilfalé 
Castrofuerte. 
Cimanes de l a V e g a . . . . . . . 
Cor r i l l o s de los O t e r o s . . . . . 
Cubi l las de los Oteros. 
Fresno de l a V e g a . . . . . . . . 
Fuentes de Carbaia l . . . 
Gordoncil lo 
Gusendos los Oteros 
Izagre 
Matadeon de los O t e r o s . . . . . 
M a t a n z a . . . ; . . . . . 
Pajares de los Oteros . 
S . M i l l a n . , 
Santas Martas 
Toral de los G u z m a n e s . . . . 
Valdemora 
Valderas. . 
Valdevimbre 
Va lenc ia de D . Juan 
Valve ide Enr ique 
Vi l labraz 
Vi l lacé 
Vi l lademor de l a V e g a 
Vi l la fe r . . . : 
V i l l ahórna te 
Vil lamandos 
Vil lamafian 
V i l l anueva de lasManzanas 
Vil laquej ida . 
1.250 
1.617 50 
215 
1.250 
265 
625 
900 
1.340 
962 SO 
187 50 
1.250 
900 
1.650 
215 
242 50 
362 50 
750 
680 
275 
500-
1.450 
125 
4.565 
1.707 50 
1.925 
125 
455 
1.450 
1.250 
275 
1.312 50 
1.650 
332 50 
1.250 
75 
110 
137 50 
140 
125 
P A R T I D O D E L A V E C I L L A . 
Boñar 
C á r m e n e s . . . . . . . . . 
L a E rc ina ". 
Po la de Gordon. 
L a R o b l a . . . . . . 
L a V e c i l l a . 
Mata l lana . . . 
Rediezmo 
S ta . Colomba de Curueño . 
Valdelugueros 
Valdepielago 
Valdeteja 
Vegacervera 
Vegaquemada 
2 .062 50 
902 50 
. 465 » 
2 .512.50 
1:977 50 
- 250 
575 
1.707 50 
527 50 
590 
555 
215 
367 50 
582 50 
Arganza 
Balboa 
Barias 
Berlanea 
Cacabelos 
Camponaraya 
Candín 
Carracedelo 
Fabero 
Goru l lón . . . 
Oencia 
Paradaseca 
Peranzanes. . 
Pó r t e l a de A g u i a r 
Saucedo 
Tiabadelo. . 
Val le de Finolledo 
Vega de Espinareda 
V e g a de V a l c a r c e . . . . . . 
Villadecanes 
Villafranca del B i e r z o . . 
680 • 
250 . 
337 50 
340 > 
990 > 
687 50 
305 
770 
915 
.260 
.777 50 
602 50 
.062 50 
375 
340 
.672 50 
.400 
.500 
.832 50 
.777 50 
055 
230 
425 
P A R T I D O D E V I L L A F R A N C A . 
312 50 
559 39 
147 50 
312 50 
147 50 
156 25 
225 
406 25 
240 63 
140 63 
312 50 
225 
412 50 
147 50 
240 63 
265 63 
187 51 
394 39 
68 75 
381 26 
362 50 
125 > 
.062 50 
566 88 
481 25 
125 > 
191 25 
. 362 50 
312 50 
68 75 
328 13 
412.50 
263 13 
312 50 
753 17 
628 16 
375 02 
.098 78 
643 14 
171 89 
395 63 
744 43 
396 90 
503 15 
312 53 
131 26 
271 89 
•571 89 
557 50 
225 > 
240 63 
241 25 
747 50 
459 38 
397 53 
841 25 
300 » 
776 25 
765 64 
366 26 
328 15 
312 52 
241 25 
.567 50 
512 50 
443 75 
850 63 
865 63 
1.503 75 
J U N T A P R O V I N C I A L D E I N S T R U C C I O N P U B L I C A . 
50 
45 
30 
mi 
165 
2 5 
50 
100 
40 
200 
60 
360 
40 
40 
170 
125 
80 
Aprobado por el Rectorado del distrito el itinerario propuesto por _ esta 
Jun ta para la v is i ta ordinaria de inspección de escuelas del corriente 
a ñ o ecociómico, se publica á con t inuac ión conformé á lo preceptuado 
en e l art. 141 del Reglamento general administrat ivo de I n s t r u c c i ó n 
públ ica , e n c a r g á n d o s e a los Sres. Alcaldes y Juntas locales de p r i -
mera enseñanza de los Ayuntamientos que l a vis i ta comprende pres-
ten al Inspector su cooperac ión y apoyo en c u á n t o le sea necesario 
para el mejor d e s e m p e ñ o ' de su ce metido, ' y previniendo asimismo á 
los Maestros tanto públ icas como privadas tengan preparados los d á -
• " i 
tos y noticias de sos escuelas que exige el art. 142 del citado R e -
glamento. 
León 9 de A b r i l de, 1888. 
B l Oobirnmdor Prulddatet 
B l e B n i a Garc ía . . Benlgao Rcjrcra, 
INúmero de escuelas •hen-^a Tiflitar. 
D e l 1 a l lOde A b r i l 
O c u p a c i ó n . 
D e l ® a l 30. 
V i s i t a á las escuelas de los. A y u n t a 
l mientos de Cimanes de l a Vega , . V i l l a -
fer; Vil lahornate, Castrófuerte y .Valen^ 
c ia de-D. Juan. : i ' . . 
Idem á las de los Ayuntamientos de 
non i - i on IFresno de l á Vega, Cubil las, . Cabreros, 
u p l l l a l j » , . . . . - jcampo de V i l l a v i d e l . V i l l a n u e v a . de las 
Manzanas y Santas Martas . . . : 
Idem á las de los -Ayuntamientos dé 
Matadeon de los Oteros, Válverde E n r i -
' que, Izagre, Matanza, Gprdoncillo y 
vá lde ra s : 
Idem á las de los Ayuntamientos de 
tv>i i „ i i n J „ « „ . , „ y ¡ a m p a í a 8 , F u e ü t e s de Carbajal, Va lde-
De l 1 a l l O d e M a y o ^ ^ Cagl¡i&léi v i l labraz , Pajares de 
[los Oteros, Gusendos y Corbillos ¡ Idem á las de los Ayuntamientos de S. Pedro de Bercianos, Berc ianosdel P á r a m o , Santa M a ñ a del P á r a m o , U r -díales; Laguna Dalga, Valdefuentes.y 
Regueras ¡ Vis i t a á las escuelas de Zotes, Pobla-bladura de Pelayo Garc ía , Laguna , de Negr i l los , Andanzas, San Adr ián del 
Valle y Pozuelo del Páramo. . 
, í d e m á las de los Ayuntamientos de 
iRoperuelos, Cebrones del R io , L a BaO'e-
D e l l a l l O d e Juniojza, Santa Elena de J a m ú z , Quintana 
/del Marco, A l i j a de los Melones . y . San 
'Esteban de Nogales 
i : Idem á las de los Ayuntamientos de 
ICastrocontrigo, Castrocalbon, Quinta-
D e l 11 a l 20 W y Congosto, Castrillb de l a Valduer 
/na, Destnana, Vi l lamontán y Palacios 
'de la Valduema ; . . . . . . . 
[ ; Idem á las de los Ayuntamientos de 
;Soto de l a Vega , Santa Maria de l a Isla, 
D e l 21 a l 30 ¡San Cris tóbal de la Polantera, Riego de 
(la V e g a , Bustil lo del P á r a m o . y Vi l l a -
D e l 21 al 31 . 
Total detscueUu 64 
In-
eom-
pletaa. 
Tem>. 
PO-
nrta: 
.10 
.11 
12 10 
13 
72 
11 
15 
55 
DIPUTACION PKOVINCIAt,. 
Hal lándose vacante l a plaza de 
escribiente de la Casa-Cuna de P o n -
ferrada, dotada con el haber anual 
de 200 pesetas, se anuncia para que 
los aspirantes á dicho destino pre-
senten sus solicitudes en la Secre-
taria de esta corporac ión dentro del 
t é r m i n o de 8 dias. 
León 8 de' A b r i l de 1888.—El P r e -
sidente, Nata l io R e d o n d o . — P o r 
acuerdo de. l a Dipu tac ión p rov in -
c ia l : e l Diputado Secretario, J o s é 
Maria Láza ro . 
A D M I N I S T R A C I O N D E C O N T R I B U C I O N E S Y R E N T A S . 
Debiendo precederse por los gremios respectivos a l nombramiento de 
Síndicos y clasificadores para el p róx imo ejercicio de 1888 á 1889, s e g ú n 
lo dispuesto en los a r t í cu los 46 y 47 de la lustruccion de Subsidio Indus-
t r i a l y de Comercio, y en uso de las atribuciones que me competen, he 
acordado que en los d ías y horas que en el presente anuncio se determi-
nan verifiquen su p re sen t ac ión en esta Adminis t rac ión todos los i n d i v i -
duos pertenecientes á las profesiones, Industrias ú oficios agremiados ad -
virt iendo que la falta de asistencia en totalidad de cualquiera de ellos a l 
l oca l donde debe verificarse la elección se considerará como que delegan 
sus facultades en: esta Admin i s t r ac ión , en cuyo caso s e r á n elegidos, por 
el la los Síndicos y clasificadores s e g ú n dispone el art. 04 de la citada Ins-
t r u c c i ó n . 
Almacenistas de acei te . . . 
Almacenistas de hierro. . . 
I d . de quincalla 
Id . de tejidos 
Vendedores de alfombras. 
I d . de camiser ía fina 
Días y horas do su presentación. 
12 A b r i l 3 y media. 
> 4 tarde. 
» 4 y media. 
> 5 tarde. 
• 5 y media. 
J . J ' t a rde . 
Obras de ferre ter ía 13 A b r i l 3 y media. 
Dueños de café > 4 tarde, , 
Ven ta de! tejidos por menor > - 4 y media. 
Id.' de quincalla ordinaria'. • • • -5 tarde. 
I d ; de merce r í a y paque te r í a • • » • • • S y m e d i a . ' 
Tiendas de ultramarinos • • » 6 tarde.- • • • 
Venta deirélojes ¿ . . ¡ -.-1 1 4 - A b r i l - 3 y media; -
Idfde tocino y j a m o n e s ; . . . i » 4 t a rde . " 
Venta de! v ino y aguard ien te . . . . . . . . J : Í 4 A b r i l - 4 : y med ia ; " • ' 
Paradores y m e s o n e s . ! . . ; . . . ! • • » • • • « tarde'. 
Tiendas de a b a c e r í a . . . . . .1 5 y media: •••«•'•• 
Venta de pescados frescos'por m e n o r . ' . . . . . - . - » — 6 tarde. 
Casas de h u é s p e d e s . i : . . : 16 A b r i l 3 y - m e d i a . -
T a b l a g e r ó s . . . . . . ; . . . . . . . . . . . . 4 tarde. 
Venta deicarbotf por m e n o r . . . . . . . . . . . . . . • • » • • 4 y - m e d i a . 
Tiendas de gorras y camisolines • • » • •••5 tarde.- • 
Agentes de Negocios . . » . 5 y media. 
Id . de r e e n g a n c h e s . . ' . . . • 6 tarde . 
Banqueros. . . 17 A b r i l 3 y media. 
Comadrones y c o m a d r e s . . . . . . . . . . 4 tardo. 
F a r m a c é u t i c o s : . ' . . . . : : . . . . . . . . . . : . . » . . . 4 y . m e d i a . 
Médicos y Cirujanos. » 5 tarde . 
Veterinarios . . ; ! . ; . . . I . . :..!. 18 A b r i l . S y media. 
A b o g a d o s . . . . . . . . . . . . . 4'twdeh< : 
Escribanos'de J u z g a d o s . : . . . . ; . ; . ; . . » . . ' . .4 y . media. 
N o t a r i o s . ; ; ' . . . . . . » 5 tarde-• ' 
Procuradores de'Tribunales . . . . . > ; . : . ; . . > . . . S.y media. ' 
Notarios E c l e s i á s t i c o s ; . .•; : . - . : . . . . . ; . . . . . . . .6 tarde. ..•':• 
Conf i t e ros1 . . . . ; • ; . : . l O A b r i l S y í m e d i a . 
Sombrereros. ; . . ; . . . . . . . 4 . t a r d e . . . . 
Impreso rés á m a n o . . . ; . . - . . . » 4.y.media. . 
Guarnicioneros. . . . . ; . . . . . . . . ; . . . . . . . . .5 ta rde : 
Peluqueros y barberos. . . . » . . 5 y media. 
Plateros compos i to res : . . : A las. 6 tarde.. • 
B o t e r o s , . . . . . . . ' . . . . . . . . . 2 0 . A b r i l . 3 y m e d i a . 
C a r p i n t e r o s . . . . . . . . . . .4 tarde. 
Constructores de carros..-. ¡ . . . . . • • . . .4y . media. 
Encuadernadores > . . . 5 t a r d é ; 
Herreros . ; . . . . . . . . . . » : S 'y media'. 
Hojalateros y v i d r i e r o s . . ; . . . ; . . . . . . » . 6:tarde. 
Hornos de: bollos y bizcochos 31 . A b r i l A y . med ia . . . 
Hornos de pan > 4tarde . ' 
Barberos . . . . : . . . . . . . . . . » 4 y media. . ' 
Sastres . » .5tarde. . . 
. Zapateros . . » . .5 y media. 
Venta de pescados por menor. 1 . . • . 6 tarde, 
Máquinas dé coser 23 A b r i l 4.tarde.. 
Venta de ropas hechas. . . . . . . .4 y media. 
L o que se hace presente á los gremios respéc t iyps á fin de q u é cpncu-r 
fran á esta Adminis t rac ión en los dias y horas q u é se c i t a n . — L e ó n 6 de 
A b r i l de 1888.—El Administrador de Con t r ibúc iones y Renlias, Obdulio-
R a m ó n Mie lgo . 
N O T A . Cuando un gremio no pase de diez individuos podrá nombrar 
u n sindico, .cuando escedá de diez n o m b r a r á dos s índicos nasta ciento, y 
de esto n ú m e r o en adelante tres. L a elección solo-podrá recaer en Indus- . 
t r ía les á quien en el reparto del año anterior haya correspondido sat isfa-
cer una cuota igua l cuando menos á la seña lada en' las-tarifas y clases res-
pectivas, hal lándose a d e m á s cor r i én tes en e l pago de- l a -con t r ibúc ion a l 
ser convocado el gremio y aquellos que d e s e m p e ñ a s e n el cargo d u r a n t é 
u n a ñ o no podrán ser reelegidos hasta que trascurra otro. 
AYUNTAMIENTOS. 
Alcaldía constitucional de 
Vi l l a i l ino . 
N o habiendo comparecido al acto 
de clasif icación y declaración de 
soldados el mozo Pedro Fernandez 
natural de Llamas, hijo natural de 
Rafaela y de ignorado paradero, la 
madre y e l hijo, se le c i ta para que 
se presente ante este Ayuntamiento 
en el t é r m i n o de 8 d ías , con el fin 
de que sea tallado y filiado y expo-
ner las excepciones de que se crea 
asistido, pues de no verificarlo se rá 
declarado soldado sorteable y s é le 
formará el expediente de prófugo. 
Vil labl ino 3 A b r i l do 1888.—Sera-
pio Lomas. 
JUZGADOS. 
D . Pedro Fernandez, Juez mun ic i -
pal de Soto y Amío . 
. Hago saber: que por este mi p r i -
mer y ú n i c o edicto se cita, llama y 
emplaza á D . J o s é Gómez Diez, c u -
y o paradero, se .ignora, domiciliado 
ú l t i m a m e n t e en Viliapodambre, pa -
ra que á l a una.de l a tarde del d ía 
treinta del.mes actual de A b r i l , se 
presente en.este. Juzgadp á contes-
tar la demanda de ju i c io , yerbal c i -
v i l , que en el mismo ha presentado 
D . Lucas Gonzá lez , yepino de C a -
nales, propietario, sobre veinte y 
ocho fanegas de .pau. centeno que 
le es en deber, s e g ú n consta de ob l i -
g a c i ó n ; m á s réd i to legal y perjui-
cios; pues asi lo tengo acordado en. 
providencia de este día de la fecha, 
apercibido que de no verificarlo le 
p a r a r á el perjuicio, que haya lugar . 
Dado en Soto y Amio primero de 
A b r i l de m i l 'ochocientos ochenta y 
ocho.—Pedro Fernandez.—Por su 
mandado, Manuel R o d r í g u e z S u a -
rez, Secretario. 
LEOH;—1 «*«. 
tmprenU de la Diputación provineial 
